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Bajo el mismo titulo que encabeza el presente articulo, el ilustre his-
toriador gerundense, D. Emilio Grahit y Papell, escribió en el pasado siglo 
un trabajo que £ue publicado como obra pòstuma del insigne escritor en la 
revista BIBLIOECONO'MIA, de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona. 
El titulo de dicha obra del Sr. Grahit no responde exactamente al conteni-
do de la misma, pues no trata de los manuscrítos que posee la Biblioteca Pro-
vincial de Gerona, sinó tan solo de diez volúmenes que posleríormente el 
Dr. Batlle y Prats ha tratado de identificaren la Biblioteca no pudiendoha-
cerlo mas que con dos de ellos, suponiendo perdidos los demas; cosa bastan-
te rara, pues cuando D. Emilio Grahit compuso su estudio la Biblioteca es-
taba ya organizada con bastante cuidado y puesta en manos del Cuerpo Fa-
cultativo de Archiveros, Biblíotecarios y Arqueólogos. Por otra parte posee-
mos un Catalogo de los Manuscrítos, incunables y libros góticos de la 
Biblioteca compuesto en 1857 por el a la sazón bibliotecario, D. Nicolàs 
Magàn. En dicho catalogo que se guarda manuscrito y encuadernado en la 
Biblioteca tampoco se hallan reseíïados los libros en cuestión. 
Esperemos que nos llegue la ocasión de esclarecer el interrogante que 
deja planteado el trabajo del Sr. Grahit y Papell sobre los diez manuscrítos 
de nuestra Biblioteca. 
En el presente trabajo, mas de divulgación que cientííico vamos a tratar 
de la colección de manuscrítos que posee la Biblioteca, como hicimos en an-
terior ocasión con la colección de incunables que guarda la misma. 
La Sección de manuscrítos de nuestra Biblioteca Pública Provincial se 




(TCnCïOíi^DC C/LÍ antíí^lilSSl La procedència de todo este fondo es, al igual que la 
mO C í t A / / 0 ' V ^ O n ^ ? í W X ^ de los incunables y de los libros antiguos de la Bibliote-
^^^ ^^ el ano 1855. Nuestros manuscritos pertenecieron, pues, 
/7 T* / • * ^ / ^ '\rní/' ^TíP ^^' ^^ ^^ Desamortización eclesiàstica llevada a cabo en 
j(iïïCí iClliA. VL·UillX^^-* i ^ O gj ^^Q . str s s rit s rt i r , s, 
j^dOïdZïl ^tO^liCsiTO (jlOflOSO a las bibliotecas de las casas religiosas que radicaren en 
^adïí, Sdnd ^tnitO.JdonL· ^erona y su provincià. Y una parte muy importante de 
í f ' Q/> íii-fav} fin /'íivT n/ /> ^^ '"^  fondo bibligràfico procede del Monasterio benedic-
JCtíÜ-tU KJlijUn (llXíiOn jjt ^^^^ ^^ ^^^ ^^^m de Guíxols. Algunas de las obras fue-
COTÍtltlUiOi L(k I íiC (XSÍDïl Dí ron escritas en dicho Monasterio y otras íiguraban en la 
//?f ^HlUV^T^ f UCKEndoS fC Biblioteca del mismo, però habían sido adquiridas por 
a ^íf Àff /Tk / ? Ç compra o cambio a otros monasterios, alguna de ellas 
ní^YÍS.J7DOQ.(XtSTJtOSí(k janC concretameme al de San Benito de Valladolid. En la 
t^ Cafa^ Con IjllO. bïtLií%L· Ubrería de San Feliu de Guíxols estaba el legado del 
!HCLÚn 1)f I Í}Ç YT)n f fiïlQílÍL· ^^^^P*^ Panelles, Abad que había sido de aquella casa y 
y . /í £ ^^^ ocupo la Sede episcopal de Mallorca en el primer 
i iò jJi-ífL JLUJOfi^ tercio del siglo xvni. Los libros que pertenecieron al 
Ülit M^5A^' Rdmo. Fray Benito Panelles y Escardó, Uevan todos su 
/Z'T? Í/JD ^^ libris, por lo cual se pueden identificar perfectamente. 
^M^priiíffo'ie^f^^^^^&i^ tratados de Teologia y de Filosofia, sermonarioï y otras 
^ X J /P^íí''-^^^ obras de formación para los religiosos. Corresponden a 
-^  los siglos XVII y xvni y de algunas de ellas se sabé que 
pertenecieron a estudiantes de la Universidad de Cervera. Fignran también varios tratados 
sobre el Concilio de Tren to ; una historia de dicho Concilio, las actas del mismo. 
- ' Entre los tratados cuyo contenido tiene valor histórico hemos de citar una obra 
escrita por autor anónimo en Mallorca, en homenaje al Rey de Espana Felipe V de Borbón, 
con motivo de cumplirse el 44 aniversario de su nacimiento. En esta obra se ensalza la per-
sonalidad del rey enlazandola con diversos hechos históricos. Està escrita con letra del si-
glo xvni de una gran perfección y muy bien conservado. Una relación de todos los Gran-
des de Espana del ano 1747. Una Relación del pontificado del Papa Sixto V, escrita en ita-
liano en el siglo xvii. Una obra titulada «Vila del duca Valentino detto il Tirano de Roma 
e di Alessandro VL..)). 
De un gran interès para la historia de San Feliu de Guíxols y, especialmente» del 
monasterio de aquella población es la historia escrita por Fray Alonso Cano monje profeso 
de aquella casa, titulada Discurso general de este antiquimmo Castillo y monasterio de 
Sanet Feliu de Guíxols..., corresponde al ano 1606. Dicha obra del padre Cano fue utili-
zada en el siglo pasado por D. Emilio Grahit y Papell para la redacción de una Historia 
de San Feliu de Guíxols. Recientemente se ha sacado una copia en microfilm de este ma-
miscrito con destino al Archivo Municipal de San Feliu de Guíxols. 
También es de interès para la historia local de San Feliu de Gtiíxols una copia au-
tenticada del proceso sobre ula venta del peix» seguido en el siglo xvi entre el monasterio 
y la villa de San Feliu y cuya sentencia dictada en 1560 fue favorable al Monsterio. 
Hay un volumen en cuya tapa se lee ïtlgnacio José de Torroella y José de Gerona 
Massanet. Créditos y papeles varios)). En el interior se guardan papeles sueltos correspon-
dientes al primer tercio del siglo xix, algunos de ellos a los de la Guerra de la Independèn-
cia, por los que se ve al boticario Joaquín Masanet entregando mercancías de su profesión 
.3^ 
para los hospitales militares; lucgo en los anos de la ocupación napoleònica realiza el pago 
de contribuciones forzosas impuestas bajo amenaza de ejecución militar, y dentro del plazo 
de cuarenta y ocho horas. 
Entre las obras que pueden tener un interès literario està un opúsculo con obras 
de Sèneca, muy breve, pues tan solo tiene 84 pàginas, però le da valor al ser del siglo xv. 
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También tiene interès una copia del Centon epistolario del Bachiller Fernàn Gómez de 
Ciudad Real. Es un buen ejemplar escrito en el sigio xvii. También debemos mencionar 
dos obras representables, y que probablemente se representaren en las festívidades religio-
sas de Pascua y de Navidad en los viltimos anos del siglo xvm 0 primeros del xix en alguna 
iglesia o casa religiosa de nuestra provincià. Se titula uno de elloa Resurrecció (drama sa-
cro)j escrita en catalàn y su tema es la Resurrección de Jesucristo. La otra està escrita en 
castellano y se titula Natali, Auto de los pastores, sobre el tema navideno que el mismo 
titulo descubre. 
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Desde el punto de vista bibllogràfico nos interesan muchísimo dos catàlogos de la Bi-
blioteca del Monasterio benedictino de San Feliu de Guíxols. Se titula el mas antiguo: Bi-
blioteca del Imperial Aíonasterio Benedictino de S. Feliu de Guíxols ordenada en el ano 
ijS^, Y el segundo, algo mas rnoderno, se t i tula: Catalogo de la librería de San Feliu de 
Guíxols, Por eilos podemos tener una idea muy exacta del fondo bibliografico que poseía 
el monasterio de San Feliu, y una buena parte del cual se ha conservado en nuestra Biblio-
teca Provincial. Dificulta el cotejo de estos catàlogos con los libros la forma de redactarse 
las fichas. En muchos casos resulta muy dificultoso identificar las obras resenadas en di-
chos catàlogos. Però a pesar de todos estos inconvenientes su presencia en la Biblioteca es 
muy estimable. 
Lo que verdaderamente da categoria a la sección de manuscritos que estamos glo-
sando es la presencia de unas Biblias y de un ceremonial monàstico escritos en los últimos 
sigles de la Edad Media. 
La mas importante pieza de las que posee la Biblioteca Pública Provincial es una Bi 
blia del siglo xiv, escrita toda ella sobre vitela de una finura extraordinària. La letra es gò-
tica y presenta una maravillosa regularidad aunque se ve la colaboración de varias manos. 
Cada uno de los libros de esta Bíblia y las introducciones a cada uno de eilos estan enca-
bezados por iniciales dibujadas con una alta perfeccíón y pintadas y doradas con primor. 
La conservacíón de esta obra es muy buena exceptuando la falta de la primera pàgina que 
debió ser arrancada cuando la exclaustración, como ocurrió con gran parte de estos libros, 
sin duda, para hacer desaparecer las seíiales de su procedència. No es probable que esta 
joya bibliogràfica fuera escrita en ningún monas tc io de esta región; però si se puede com-
probar que estaba en el monasterio de San Feliu. 
Este magnifico códice fue encuadernado en el siglo pasado con pergamino, de una 
manera muy sencilla, y con la desacertada circunstancia de cortar a guillotina sus pàginas, 
quedando los màrgenes muy disminuidos, lo que quita belleza al conjunto y afecta, en al-
gunas pàginas, a las orlas miniadas. Sobre las tapas de dicha encuadernación se grabó la ins-
ci'ipcíón «Evangelio con polícrómaCasj>. Estetítulo erróneo ha inducido a que en rauchas 
obras que tratan de la Biblioteca se cite este códice como un libro de los Evangèlics, y no 
como una Bíblia, que es lo que es en realidad. Recientemente ha sido encuadernado con la 
dignidad que se merece y con el estilo que la època de la escrítura requiere. 
El Ceremonial monàstico es la segunda en importància de las obras manuscritas de 
la Biblioteca. Del siglo xVj letra de varias manos. Sobre pergamino. Tiene interès no sóIo 
en lo externo sinó tambièn por su texto ya que en èl se refíeja la vida monàstica de la èpo-
ca en que fue escrito. No tiene la riqueza de forma que posee la Bíblia antes citada; però el 
contenido de este códice lo hace muy estimable. Se ha conservado la encuadernación ori-
ginal aunque mtiy deteriorada, faltando una de las tapas. Recientemente se ha encuaderna-
do imitando las características de las tapas originales. Dicho líbro ha sido motivo de estudio 
en diversas ocasiones. Tanto el Ceremonial, como la Biblia miniada liguraron en la Exposi-
cíón que en el ano 1959 se celebro en la Biblioteca Nacional de Madrid con motivo del 
Centenarío del Cuerpo de Archiveros, Bíbliotecarios y Arqueólogos. 
Con este sencillo trabajo hemos pretendido dar una somera idea de la coleccíón de 
Manuscritos de nuestra Biblioteca Provincial, coleccíón que si bien no es muy numerosa 
ni muy rica, però si posee algunas piezas de considerable valor que prestigian al Centro 
que las posee. 
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